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EASTERN AFRICAN BIRD RINGING REPORT 1977-1981
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ThisreportcoversthefourringingyearsbetweenI July 1977and30June 1981.Thenumberofbirds
ringedin 1979-80wasthehighestever(25738,seeTable2);thetotalsfor theotherthreeyearswere
average.
The numberof recoveriesof 'Nairobi'-ringedbirdswasdisappointinglylow:only27showinga
movementofover100kmarelistedinTable3.Theminutenumbereportedin 1980and1981isespecially
puzzling.An examinationof the Marsh Warblerfiguresis interestinginthisregard:between1967and
19787744wereringed;sofarthesehavegenerated10long-distancer coveries.However,the9493Marsh
Warblersringedbetweentheautumnof 1978andthespringof 1981haveresultedinnone,althoughtwo
foreign-ringedbirdswerecontrolledduringthistime(seeTable3).
Still nota singleWhitethroatfromeasternAfricahasbeenrecoveredanywhere,eventhoughover
16000havebeenringed,but recoveryratesfor someotherspecies,for exampleGreatSnipe,Wood
Sandpiper,LittleRingedPlover,BlackcapandRed-tailedShrike,havebeenhigh.
MostringingduringtheperiodhasbeendoneinKenya,especiallyatNguliaSafariLodgeinTsavo
NationalPark (West),aroundNairobiandat Mida Creekon thecoast.Verylittlehasbeendonein
Ugandabutin Tanzaniatherehasbeena considerableringingeffort,mainlyin forestedareasbyS.N.
Stuart..Thearrivalof N. Bakerat Dar esSalaamaugurswellfor thefuture.
In 1977'Nairobi'ringswerefirstusedin theSudanbyG. NikolausandM. Raguschat;previously
BritishTrustforOrnithologyringswereused,mainlyaroundKhartoumbyA. Pettet;Prof.Pettet'stotals
arenot includedin Table I butwill begivenin thenextreport.Thenorthwardextensionof theEast
Africanringingschemeto theSudanhasresultedin anincreasein thenumberof Palaearctic,andtoa
lesserextentAfrotropical,speciesringed.At firstmostringingwasdoneinthesouthofthecountrybutin
1980work startedalongthe Red Seacoastalstripduringthesouthwardmigrationanda further
expeditionto thisareais plannedfor the1981autumn.
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theMuseumandto theMuseumstaff,especiallyto theHeadof theDepartmentof Ornithology,for
furtherforwardingrecoverylettersandinformationto theRingingOrganizer.
IScientificnamesaregivenin Table I.
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thankstoogo.toBill Wo!,)dley,Wardenp(JsavoNationalPark(W.est),forallowingt"inginginthePark
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TABLE 2
Afrotropicalbirdsringedin easternAfrica
No. 174
1978-79 1979-80 1980-81 1960-811977-78
Non Passerines 1057
Numberof nonpasserinespecies.. " . " 80
Passerines 5708
Numberof passerinespecies " 280
Total Afrotropicalbirdsringed 6765
Total numbe•.of Afrotropicalspecies " .. 360
1063
83
1960
185
3023
268
1388
77
4578
175
5966
252
504. ·12266
69 223..
2634 S4160
204 434
3138 66426
273 657
Total AfrotropicalandPalaearctic
birdsringed 12675
Total numberof species 412
14259 25738 141411221466
339 322 355 798
No. 174 E. A. BIRD RINGING REPORT 1977-1981
TABLE 3
RecoveriesandControls
Keyto symbolsandterms
Page9
Ringnumber
Age
Sex
Mannerof recovery
Dateof Recovery
Distance(km)
Elapsedtime(d)
fg
ad
IW
pull
juv
<i'
°
+
+
x
xA
I? 1
v
o
- wherethisis in italicstheringhasbeenreturned.
- full grown,ageuncertain;
- adult;
- bird in its firstyear;
~ young,notableto fly freely;
- young,ableto fly freely.
-Male
- female.
- shotor killedbyman;
- founddeador dying;
- foundlongdead;
- mannerof recoveryunknown;
- caughtor trappedaliveandreleased
withring(=control);
caughtortrappedaliveandnotreleased,or releasedwithring
removed.
- givenin theorder:day,month,year.If thedateisunknown,the
dateof thereportingletteris givenin roundbrackets.
- TheGreatCircledistancein kilometresbetweentheringingand
recoverysites,i.e.theshortestdistancebetweenthesetwopoints.
- days.
All ringsaremarked'SendMuseumNairobi'unlessotherwisestated.
Co-ordinatesof frequentlymentionedringingsites.
Juba. Sudan4°52'N.31°30'E.
Kabete,Nairobi,Kenya1°I3'S, 36°44'E.
LakeMagadi,Kenya2000'S,36°IO'E.
Ciconiaciconia WhiteStork
Kariobangi,Nairobi,KenyaP'15'S,36°53'E.
LakeNakuru,Kenya0020'S,36°06'E.
Ngulia,Tsavo,Kenya3°00'S,38°I3'E.
Varsovia
B 5791
Varsovia
B 5719
Varsovia
B 6217
JUV
x/+
juv
x/+
juv
x/+
24.06.1935
04.12.1935
23.07.1935
04.01.1936
09.07.1936
12.12.1936
Ubieszyn(Rzeszow),Poland,50°IO'N',22°35'E
(M. Nowinski).
KingwalSwamp(Nandi),Kenya,0°15'N,35°08'E,195d,
5673km,(GameDepartment,Nairobi).
Berezow,now UkrainianS.S.R., U.S.S.R., 51°35'N,
27°22'E(A. Dobrski).
Kapsabet,Kenya,0°I3'N, 35°IO'E, 166d, 5755km,
(VogelwarteRossitten).
Zacieczki (Bialystok), Poland, 53°37'N, 22°I7'E
(J. Gromadzki).
Bilubilu (Maswa),Tanzania,2050'S,34°00'E,157d,
6367km,(TheMaswaOffice).
Pag/IO G. C. BACKHURST No. 174
Varsovia
B 6195
Varsovia
B 4595
Helgoland
224383
JUV
,,/+
pull
,,/+
pull
"
11.07.1936
25.12.1936
23.06.1934
00.03.1937
17.06.1936
00.03.1937
CiolkowiczeWielkie,now UkrainianS.S.R., U.S.S.R.,
51°35'N,25°57'E(W. Soloniewicz).
Nyahururu(former(vThomson'sFalls),Kenya,0002'N,
36°30'E,168d, 5813km,(GameDepartment,Nairobi).
Ruda Sielecka,now Ukrainian S.S.R., U.S.S.R.,
50009'N,24°24'E(A. Bartmanski).
Kisumu, Kenya, 0006'S,34°45'E,)98I d, 5670km,
G. Lanki.
Isenstedt (LUbbecke), West Germany, 52°21'N,
8°37'E(M. Baade).
Babati(Mbulu), Tanzania,4°II'S, 35°46'E,>256d,
6782km.
Varsovi" juv 01.07.1935 Cruchleby(Lublin),Poland,52°14'N,23°17'E(M. M.
B 1446 Tchorznicki).
"/+ 06.03.1937 Chunya,Tanzania,8°30'5,33°30'E,1343d, 6819km,
D.R. John.
Thisbirdisalsorecorded(Rydzewski1949a)ashavingbeenrecoveredin January1938byW.T. AitkenattheLupa
RiverGoldfields,IteweHills, Tanzania,8°30'5,33°20'£,)1644d, 6816km.
Varsovia
B 7454
Varsovia
B 9772
Helgoland
220387
Varsovia
B 694
Varsovia
B 5491
JUV
,,/+
juv
"/+
pull
+
juv
,,/+
pull
"
13.07.1936
04.06.1937
16.06.1937
00.01.1938
17.06.1936
00.02.1938
29.06.1932
00.03.1938
24.06.1935
1940-1944
Zagroby (Bialystok),Poland, 53°00'N,22°09'E(S.
Mistygacz).
Ibolero (Tabora),Tanzania,5°00'S,35°48'E,329d,
6571km,DistrictOffice,Tabora.
Lohiszyn,nowBelorussiyanS.S.R.,U.S.S.R.,52°20'N,
26°59'E(J. Tymkowicz).
Yombo (Nzega),Tanzania,4°47'S, 33°19'E,>291d,
6375km,G.H. Laflamme.
Grettstadt(Schweinfurt),West Germany,49°59'N,
10°18'E(1.Schanz)
Kinyangiri(Singida),Tanzania,4°28'S,34°36'E.>228d,
6485km.
Piskorzoniec(Lodz), Poland, 51001'N,20003'E(B.
Jakubowski).
Speke Gulf (Mwanza), Tanzania,2030'S,33°30'E,
>2435d, 6082km,(DistrictOfficer,Ngudu).
Justrosin (Wroc\aw),Poland, 51°39'N,17°IO'E (E.
Krotki).
Kenya,>1651d, (BritishMuseum).
Helgoland pull 01.07.1939 Schloss SchllUsseiburg(LUbbecke),West Germany,
222877 52°29'N,9°04'E(M. Baade).
/?/ 16.02.1940 Minakula (Lango),Uganda,2°29'N, 32°21'E,231d,
5957km,(c.R.S. Pitman).
This birdwaslistedbyEggeling(195I) butwithoutringingdetails.
Varsovia pull 00.06.1939 Dolsk, now Ukrainian S.S.R., U.S.S.R., 51°07'N,
B 2657 24°22'E(J. Stadion-Rzyszczewski).
,,/+ early03.1940 Chegere(Lango),Uganda,2°05'N,32°31'E,>258d,
5502km,(W.J. Eggeling).
This birdwaslistedbyEggeling(195/)butwithoutringingdetails.
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Varsovia
B 505779
Varsovia
B 509559
Varsovia
B 501740
Varsovia
B 508840
Varsovia
B 503685
Varsovia
B 510625
Varsovia
B 523133
Radollzell
BB 5530
Gdansk
B 526478
Helgoland
H 2407
Rado(fzell
BB 8801
Helgoland
240680
pull
x
pull
x
pull
x
pull
x
pull
x
pull
x
pull
x
pull
pull
pull
v
pull
+
pull
"
27.06.1939
13.03.1940
24.06.1939
00.12.1940
24.06.1939
10.03.1941
30.06.1939
13.03.1941
22.06.1938
03.04.1943
03.07.1939
00.00.1944
29.06.1952
17.11.1952
20.06.1954
00.06.1955
23.06.1957
late0I. 1958
01.07.1958
30.01.1959
22.06.1958
00.02.1959
29.06.1958
10.02.1959
Dabek (Warszawa),Poland, 53°03'N,21°47'E(F.
Cisek).
Igumira(Tabora),Tanzania,6°48'S,33°I5'E, 260d,
6738km.
Rogozna,now BelorussiyaS.S.R., U.S.S.R., 51°50'N,
23°47'E(L. Surdacki).
Kibondo District.Tanzania,3°37'S,30042'E,>525d,
6196km.
Panki(Bialystok),Poland,53°08'N,22°53'E(Z.Zawal).
Kasuguti(Mwanza),Tanzania,c. 3°S, 32°56'E,625d,
c. 6300km.
LysaGora,now UkrainianS.S.R., U.S.S.R.,50043'N,
26°46'E(J. Holowinski).
160kmS of LakeVictoria,Tanzania,c.4°S.33°E.622d,
c. 6100km.
OsadaKrechowiecka,now UkrainianS.S.R.,U.S.S.R.,
c. 50041'N,26°II'E (A. Kulinicz).
160km S of Lake Victoria,Tanzania,c. 4°S, 33°E,
1747d, c. 6100km.
BasowyKat,now UkrainianS.S.R.,U.S.S.R.,50°36'N,
26°15'E(W. Romanowski).
Dodoma,Tanzania,6°II'S, 35°44'E,>1641d, 6375km.
Wolka Zablocka(Lublin), Poland, 51°28'N,22°45'E
(K. Moszczynski).
EldamaRavine,Kenya,0003'N,35°40'E,142d,5841km,
(BritishTrustfor Ornithology).
Alerheim (Nordlingen), West Germany, 48°51'N,
WO 37'E(F. Pfleiderer).
Rukwa Valley, Tanzania,8°25'S. 32°30'E,>346 d,
6712km.
Czarnogozdzice(poznan},Poland, 51°28'N, 17°20'E
(A. Mrugasiewicz).
Issele(Itumba),Tanzania,6°20'S,35°00'E,>192d,
6640km.
pornburg (Zerbst),East Germany,52°02'N,11054'E
(W. Gorgass).
Lake Kitangiri (Iramba),Tanzania,4°05'S.34°20'E,
214d, 6586km.
Molkenberg (Havelberg), East Germany,52°42'N.
)2013'E,(M. Muller).
Lipumba(Songea),Tanzania,10049'S,35°05'E,>224d.
7387km. -
Brockel (Celie), West Germany,52°32'N, 10°14'E
(J. Wittenberg).
South Kinangop, Kenya, 0037'S,36°42'E,227 d.
6399km.
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Helgoland
H 4402
Helgoland
241557
Gdansk
B 522681
Helgoland
244239
Radolfzell
BB 5877
Rado(f'zell
BB 9228
Helgoland
H 8473
Bucaresti
B 968
Helgoland
249494
Helgoland
3779
Helgoland
3057
Helgoland
E 5503
Helgoland
4013
pull
x
pull
x
pull
x
pull
x
pull
+
pull
+
pull
x
pull
x
pull
x
pull
+
pull
x
pull
x
pull
x
29.06.1958 Mecklenhorst (Neustadt am RUbenberge),West
Germany,52°31'N,9°30'E(8. Lohmer).
19.06.1959 lIago (Shinyanga),Tanzania,3°40'S,33°20'E,356d,
6632km.
02.07.1958 Hamburg-Finkenwerder(Harburg), West Germany,
53°32'N,9°53'E(G. Volkmann).
15.12.1959 Eldoret,Kenya,0035'N,35°15'E,532d, 6330km.
07.06.1958 Polichno(Bydgoszcz),Poland, 53°IO'N, 17°20'E(M.
Stepniewicz).
early02.1960 MweleSisal Estate(Tanga),Tanzania,c. 50S,37°E,>239d, c. 6720km.
05.07.1958 GrossSchwUlper(Grifborn),WestGermany,52°22'N,
10027'E(R. Muller).
(16.03.1960) NE Acholi, Uganda,619d,(District Commissioner,
Kitgum).
22.06.1960 Griesingen(EhingenfDonau),WestGerman"48°16'N,
9°47'E(L. Bendel).
13.03.1961 Nuu (Kitui), Kenya,1004'S,38°21'E,265d, 6134km.
16.06.1960 Dachsbach(NeustadtfAisch),WestGermany,49°39'N,
10042'E(Th. Mebs):
16.04.1961 Mulango (Kitui), Kenya, 1022'S,38°01'E,305 d,
6240km.
15.06.1968 Langenhorn,Delverkoog,Schleswig-Holstein,West
Germany54°20'N,9°16'E(R.Schnorr).
00.12.1972 Iringa Region,Tanzania,c. 7°49'S,35°39'E,(1650d),
c. 7332km.TanzaniaNationalResearchOffice.
27.06.1960 DanubeDelta,Romania,45°04'N,29°05'E.
04.02.1973 Tangalo(Dodoma),Tanzania,6°05'S,35°28'E,4603d,
5719km.
19.06.1971 Freiburg, Niedersachsen,West Germany,53°50'N,
9°I7'E (G. Dahms).
11.02.1973 Kimali, Maswa District,Tanzania,3°23'S,3~028'E,
603d, 6774km,VeterinaryOffice,Maswa.
16.06.1974 Poyenberg, Schleswig-Holstein, West Germany,
54°02'N,9°42'E(E. Meybohm).
early02.1975 Ifakara,Morogoro,Tanzania,8°IO'S,36°36'E,(230d),
7357km,H.E. Krutschau.
17.06.1974 Karghude,Schleswig-Holstein,WestGermany,53°46'N,
10008'E(H. Bieling).
15.03.1975 Old Shinyanga,Tanzania, 3940"S, 33°25'E,271d,
6739km,Ministryof NaturalResources.
23.06.1975 Wester-Bargum,Schleswig-Holstein,West Germany,
54°42'N,8°56'E(G. Fiedler).
07.02.1979 near Mbeya, Tanzania, 8°50'S, 33°22'E, 1325d,
7419km,E. Mwabenga.
01.07.1975 Grapel-Schonau, Liineburg, Niedersachsen,West
Germany,53°34'N,9°II'E (G. Dahms).
23.02.1978 Rongai, Kenya, OOIO'S,35°51'E,968 d, 6457km,
(Warden,LakeNakuruNationalPark).
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Helgoland
pull
8615 x
Helgoland
7864 x(car)
08.07.1977
00.02.1978
08.07.1980
07.12.1980
Herrenhallig, Schleswig-Holstein, West Germany,
54°24'N, 9°06'E (G. Fiedler).
Singida Region, Tanzania, c. 4°50'S, 34°45'E, (220d),
c. 7000km, Ministry of Natural Resources.
Kapern, Luneburg, West Germany, 53°01'N, 11032'E
(H.-G. Weigel)
Kilaguni, Tsavo, Kenya, 2054'S, 38°04'E, 153 d,
6688km, B.S. Meadows.
27.06.1980
c.06.02.1981
pull
o
Piatnica, Lomza, Poland, 53°12'N, 22°06'E (A.
Ruminski).
Idete, Kilombero District, Tanzania, 8°40'S, 36°25'E,
c. 225d, 7007km, (newspaperreport via K.M. Howell).
Detailsof thepre-warGermanand Varsovia birdshavebeentakenfromSchuz(1961)andthePolishauthorslisted
under'References'.
Recoveriesof WhiteStorksin theSudanarebeingassembledbyG. Nikolausandwill bedocumentedelsewhere.
Gdansk
V 1427
Plegadis falcinellus Glossy Ibis
Moskwa pull 15.06.1978
C 247144
+ 00.03.1980
Astrakhan Reserve, Astrakhan Region, U.S.S.R.,
46°40'N, 48°08'E.
Kosti, White Nile, Sudan, )30II'N, 32°38'E, >562d,
3992km, (GN).
Platalea leucorodia Eurasian Spoonbill
Moskwa pull 19.05.1978
B 153564
(+) 28.02.1980
Kherson Region, Ukrainian S.S.R., U.S.S.R., 46°27'N,
31°55'E.
near Khartoum, Sudan, c. 15°33'N, 32°25'E, 651 d,
3434km, (S.N. Adams, GN).
Lake Magadi, Kenya, I°55'S,36°18'E,L. H. Brown etal.
13.01.1963
Lesser Flamingo
30.10.1962
x Embagai Crater lake, Tanzania, 2053'S,35°50'E, 75 d,
123km, (Hudson 1963).
(Theaboveconcernstwobirdswithidenticalringingandrecoverydata.)
Phoeniconaias minor
London pull
1020565
1039911
London
1032064
pull
x
02.11.1962
09.07.1964
Lake Magadi, Kenya (as above).
Sodere, Ethiopia, c. 8°30'N, 39°30'E, 612 d, 1207km,
(Hudson 1967).
Thethreerecoveriesreportedhereresultedfromtheringingofsome8000LesserFlamingochicksduringOctoberand
November1962;BritishTrustforOrnithologyringswereusedandthebirdshaveneverbeenincludedintheEastAfrican
ringingtotals.Smart(1967)mentionedtherecoverytoEthiopiabutstatedthattwobirdswereinvolved.Onefurther
bird.London1020332.ringedon30.10.1962,wasfoundatMagadion24.09.1974whenitwasconsideredtohavebeen
deadfor severalmonths(D. Clay.per BTO).
Phoenicopterusruber Greater Flamingo
Tehran pull 25.08.1973
LL 3691
+ 00.00.1975
Dowguzlar Island, Lake Rezayeh, Iran, 37°18'N,
45°40'E (Dept. of the Environment).
50 km south of Khartoum, Sudan, c. 15°30'N, 32°30'E,
>495 d, c. 2747km, (Argyle 1975).
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Charadriusdubius LittleRingedPlover
Hiddensee 1W 13.08.1978
80509160
13.11.1978v
Helmestausee,Sangerhausen,EastGermany,51°27'N,
11001'E(VogelwarteHiddensee).
Juba, Sudan,92 d, 5512km; re-ringedwith Nairobi
K 5309,GN.
ThesecondrecoveryofthisspeciesaffectingeasternAfrica;thefirstwasfromLakeNakurutotheBlackSeain 1968.
ActitishypoleucosCommonSandpiper
Pretoria fg 03.12.1977
BB 14909
06.04.1978(+)
UmhlangaSewagePans,nearDurban,SouthAfrica,
29°42'S,31°04'E(H.E. Wilson)
KinyeteRiver,Torit, Sudan,4°25'N,32°35'E, 124d,
3794km,(GN).
The only previousrecoveryof thisspeciesaffectingeasternAfrica wasfrom LakeNakuruto thePerm'Region,
U.S.S.R. in 1968.
Tringaglareola WoodSandpiper
A 25054 Ig 21.10.1978
+ 01.06.1980
Juba, Sudan(GN).
Yamal District,TyumenRegion,U.S.S.R., 66°30'N,
70038'E,589d, 7478km(RCM).
11.09.1971
20.11.1980
IW
x(car)
LakeNakuru,Kenya(DJP, JGR).
near Norvalspont,OrangeFree State,South Africa,
30°38'S,25°27'E,3356d, 3550km, (Dr. T. Farkas).
Thefifthandsixthlong-distancer coveriesolthisspecies;allhavebeentotheU.S.S.Rexceptfor89642.A 2504isthe
mosteasterlyandnortherlyrecovery.
89642
Tringastagnatilis MarshSandpiper
B 11838 fg
v
12.10.1975
27.01.1979
LakeMagadi,Kenya(GCB, DEGB, WPHD).
Lake Manyara,Tanzania,3°35'S,35°50'E,1203d,
180km;caughtinfishnet,released;N. Masaka.
GreatSnipe
14.11.1978
30.08.1979
Gallinagomedia
B 13584 ad
+
Juba, Sudan(GN).
Sobakorki,Kirov Region,U.S.S.R.,58°19'N,51°00'E,
289d, 6174km,(RCM).
The firstrecoveryof thisspeciesaffectingeasternAfrica.
Calidrisminuta
K 3237 ad
v
LittleStint
06.09.1975
23.08.1978
LakeNakuru,Kenya(GCB, DEGB. WPHDl. •
DarwendaleDam,near Salisbury,Zimbabwe,17°52'S,
30°51'E, 1082d, 2031km; Pretoria AA 80285added;
A. J. Tree.
K 5308 fg13.11.1978
v
20.01.1979
Pretoria
W8 03 9
AA 80557
v 8ad22. 0.
372 v
6. . 80 Juba, Sudan(GN).
LakeMagadi,Kenya,50d, 922km,DJP.
Crowborough,Zimbabwe,17°52'S,30°54'E(A.J. Tree).
LakeMagadiKenya,158d, 1854km,DJP, DEGB.
SalisburyDistrict,Zimbabwe,17°52'S,31°05'E(A.J.
Tree).
LakeMagadiKenya,664d, 1848km,DJP, DEGB.
An aboveaveragesetofcontrolswithinAfrica.Previousrecoverieshaveinvolvedmovementsbetweenriftvalleylakes
in Zambia,Kenya,Zimbabwe,ZaireandKazakhstan.
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Philomachuspugnax Ruff
B 15404 ado 24.10.1976
+ + 20.05.1977
LakeMagadi,Kenya(GCB, DEGB).
Olenek River, OIenek District, Yakutian A.S.S.R.,
U.S.S.R., 68°28'N,II3°oo'E, 208d, 9675km,(RCM).
C 3474
B 11883
C 2527
C 2558
C 5324
B 12444
IWe! 27.10.1973
x
03.07.1977
IWo
2. 9. 8+ (24.04.1979)+
add'
.0 . 5
+
0 6 9
d'
0 3 6
v
906 2 80
xA
14 1
I
2 102. . 981x Lake Bogoria (formerlyLake Hannington),Kenya,
0015'N,36°06'E(DJP,WPHD).
nearVilyuisk,YakutianA.S.S.R., U.S.S.R., 63°45'N,
121°37'E,1345d, 9756km,(RCM).
Aweil,Sudan,8°46'N,27°24'E(GN).
Ain-Oulmene,Setif,Algeria,36°II 'N, 5°24'E,«233d),
3772km,M. MamecheSassi.
LakeMagadi,Kenya(DJP, WPHD).
Khatanga,KrasnojarskRegion, U.S.S.R., 72°oo'N,
102°15'E,>1350d, 9414km,(RCM).
LakeMagadi,Kenya(DJP, WPHD).
near Rubtsovsk,Altai, U.S.S.R., 51°30'N,81°l3'E,
1176d, 7296km(RCM).
Selit(Khartoum),Sudan,15°42'N,32°30'E(GN).
Sennar,Sudan,13°31'N,33°38'E,<71d,271km,A.L.A.
Elagib.
LakeMagadi,Kenya(DJP).
Lake Nakuru, Kenya, 1985d, 185km, John C.W.
Ochieng.
B 11883isour firstRufftoAlgeriaandtheonlyexampleto havemovedwest.C 2527isourmostnortherlyrecovery.
Previousforeignrecoverieshavebeento theU.S.S.R. (to 153°40'E)andIndia,plusonefromSouthAfrica.
Sternahirundo CommonTern
Moskwa pull 13.07.1974
P 3/5536 x(cat) 17.11.1974
Astrakhan'Reserve,U.S.S.R.,46°14'N,49°00'E(RCM).
Kilifi, Kenya,3°38'S,39°51'E,128d, 5614km,J.W.L.
Harris.
Thesecondforeignrecoveryof thisspecies;thefirstwasfromeasternAustriato Tangain 1970.
Upupaepopsafricana Hoopoe
A 12832 fg 04.02.1979
Hirundorustica EurasianSwallow
Varsovia JUY 19.06.1932
G 51574
x(dog)
x/+
21.12.1979
01.10.1939
Langata, Nairobi, Kenya, 1022'S,36°43'E (GCB,
AMJ;'-W).
Westlands,Nairobi, Kenya, 1015'S,36°47'E,320d,
15km,(G.R. Cunningham-vanSomeren).
Babica (Rzeszow),Poland, 50006'N,21°55'E (W.
Gurtler).
Bobi (Acholi), Uganda, 2°35'N, 32°20'E,2660 d,
5371km,(W.J. Eggeling).
This birdwasincludedbyEggcling(1951)butwithoutringingdetails.
Helgoland
9R 72834
IW
+
28.10.1974
03.12.1974
Heubach(Darmstadt),WestGermany.49°51'N8°58'E
(RothmanRG).
Matai(Sumbawanga),Tanzania,8°1\,·S.31°31'E, 37d,
6821km,(OU 1980).
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Pretoria
AA 29105
fg
o
22.12.1974
08.11.1976
Melrose Dam, Johannesburg,South Africa,26°08'S,
28°04'E(A.D.S. Hewitt).
Sidindi,near Eldoret,Kenya,ooo09'N,34°23'E,687d,
2998km,Z. Godia.
Praha
S 88956
Pretoria
AA 50534
fg
+
fg
x
30.07.1976
04.04.1977
02.03.1975
28.04.1977
Sedlec, Bfeclav, Czechoslovakia,48°47'N, 16°42'E
(VI. Hajek).
Kisoko (Busia), Kenya, 00°27'N, 34°17'E,248 d,
5629km,(PragueRingingOffice).
Avonlea, Salisbury,Zimbabwe,(at roost), 17°47'S,
31°01'E(A.J. Tree).
Masindi, Uganda,1041'N,31°43'E,788d, 2164km,
R.Ojok.
Gdansk
KB 03911
J 87835
IW
o
ado"
PI
24.07.1976
03.05.1977
30.03.1974
05.06.1977
Lake Druino, ZbJwiniec,Elblag, Poland, 54°05'N,
19°27'E(C. Nitecki).
Kabula Village,Mateka(Bungoma),Kenya,00034'N,
34°34'E,284d, 6106km,(InformationOfficer,
Bungoma).
LakeNakuru,Kenya,(JFH, LMH).
near Primorskoe, Zaporoz,h'yeRegion, U.S.S.R.,
46°44'N,36°23'E,1163d, 5230km,(RCM).
J 104728 IWcI
x
05.03.1976
05.09.1977
Kariobangi,Nairobi,Kenya(DJP).
near Terek,Kabardino-BalkarianA.S.S.R., U.S.S.R.,
43°57'N,43°07'E,549d, 5062km,(RCM).
Gdaflsk
KA 73176
J 91367
IW
o
fg
+
07.08.1977
26.04.1978
30.10.1977
00.00.1979
Okret Fish Pond, Domaniewice,Poland,52°02'N,
19°51'E(E. Ogrodowczyk).
Mirilhit, Tororo, Uganda,00042'N,34°12'E,263d,
5859km,E.A.T.R.O., Tororo.
Gaba,Kampala,Uganda,0°15'N,32°38'E,(MC).
Yanikoy, Findikli, Rize, Turkey, 41°17'N,41°07'E,
(>428d),4639km,U. Eyuboglu.
He/sinki
J 206018
pull
o
13.07.1977
03.05.1979
near Lieksa, Pohjois-Karjala, Finland, 63°30'N,
29°44'E(P. Seppo).
Kabula (Busia), Kenya, 00°27'N, 34°31'E, 660 d,
7016km,(G.R. Cunningham-vanSomeren).
London
KJ 96401
Gdansk
KC 41953
IWd'
+
IW
v
29.09.1977
26.03.1980
18.08.1979
03.04.1980
Mouth of NestosDelta, Thraki, Greece,(at roost)
40053'N,24°45'E(P.J. Belman).
Lodwar (Turkana),Kenya, 3°06'N,35°38'E,909 d,
4338km,E.F. On~oma.
Okret Fish Pond, Domaniewice.Poland, 52°02'N,
19°51'E(E. Ogrodowczyk).
Esibemb«:.Mateka (Bungoma),Kenya, 00°34'N.
34°34'E,229d, 5882km, V.J. Okuma.
Budapest
728292
IW
v
12.08.1978
07.04.1980
Mexik6-puszta,Gyor Sopron, Hungary, 47°41'N,
J6052'E(L. UrpAti).
Kabula Village,Mateka(Bungoma),Kenya,00°34'N,
34°34'E,604d, 5515km,L. Wekesa.
14.03.1981
06.06.1981
fg
+
J 170910 Kariobangi,Nairobi,Kenya,(DJP, DEGB).
Kizlyarski District. DagestanianA.S.S.R., U.S.S.R.,
43°52'N,46°42'E,85d, 5108km,(RCM).
A goodsetofrecoveries,butmostlyof foreign-ringedbirds.MovementsaffectingFinland,GreeceandHungaryhave
not beenrecordedpreviously.Theringinglocalityof Budapest728292is lessthanI kmfromtheAustrianborder.
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08.12.1978
20.04.1980
Luscinialuscinia Sprosser
J 135563 IW
o
NguIiaSafariLodge,Tsavo,Kenya(NRG).
Arne, Mt Htrmon, Syria, 33°15'N,35°50'E,499 d,
4036km,Dr A. Abdallah.
The secondrecoveryof this species.The previousone,also from Ngulia, wasshot only 80km from Mt Hermon (but
in Lebanon) in April 1977.
Acrocephaluspalustris MarshWarbler
J 76873 fg 16.12.1973
o 00.06.1975
NguliaSafariLodge,Tsavo,Kenya(NRG).
near Mekhel'ta, DagestanianA.S.S.R., U.S.S.R,
42°47'N46633'E,(540d), 5156km,(RCM).
J 124731 IW
lC
12.12.1977
30.05.1978
Ngulia Safari Lodge,Tsavo,Kenya,caughtat night
(NRG).
nearKarabudakhkent,DagestanianA.S.S.R.,U.S.S.R.,
42°43'N,47°36'E,169d, 5167km,(RCM).
J 118525 IW
v=~
03.12.1976
04.06.1978
NguIia.Safari Lodge,Tsavo,Kenya,caughtat night
(NRG).
Ostrava-Hefmanice,Ostrava,Czechoslovakia,49°52'N,
18°20'E,548d, 6176km,A. Kubenka.
J 126086
X 0667
IW
lC
IW
+
18.12.1977
07.07.1978
08.12.1975
03.08.1978
Ngulia Safari Lodge,Tsavo,Kenya,caughtat night
(NRG).
near Leningrad,U.S.S.R., 59°55'N,30025'E,201d,
7024km,(RCM).
NguIiaSafariLodge,Tsavo,Kenya,(NRG).
Sanaw,Suhanateof Oman,22°22'N,58°01'E,969d,
3545km,Mrs M. Issac.
praha
M 615757
fg
v
07.08.1977
15.11.1979
Rafice, Refabinec Pond, Pisek, Czechoslovakia,
49°15'N,14°06'E(M. Strnad).
Ngulia Safari Lodge,Tsavo,Kenya;caughtat night;
831d, 6252km,NRG.
Praha
M 707385
IW
v
30.07.1976
19.11.1979
Zahradky,NovozameckyPond,CeskaLipa,Czechoslo-
Vltkia,50038'N,14°32'E(Zd.Jon).
Ngulia Safari Lodge,Tsavo, Kenya;caughtat night;
1208d, 6372km,NRG. ,
X 0667wasevidentlyon itsway back to Africa whenshot; J /26086wasatthe northern limit ofthespecies'range.The
six previous recoveriesof Marsh Warblers affecting easternAfrica have been to East Germany, West Germany,
Switzerland, Saudi Arabia and Malawi - all from Ngulia, while a Czech bird was controlled in Nairobi in 1971.
31.12.1978
16.05.1980
Mt Kinyeti,Sudan,3°56'N,32°52'E(GN).
Ottenby,Oland, Sweden,56°12'N I6°24'E, 501 d,
5989km,GoranPettersson,Ottenbyfagelstation.
The only previous recoveryof this specieswas from westernKenya to south-westernIran in 1971.
Sylviaatricapilla Rlackcap
J 113058 IWo~
v
Motacillacinerea GreyWagtail
Moskwa pull 07.07.1978
XA 441875
v 07.11.1978
CaucasusMountains,near Sochi, U.S.S.R., 43°45'N,
400oo'E(P.A. Tilba).
Gilo, ImatongMountains,Sudan,4°01'N,32°51'E,
123d, 4478km;re-ringedwithNairobiJ 112948,GN.
Kabete,Nairobi, Kenya,(at roost)(DEGR, DJP, JD,
WPHD).
Atang-gwata,Gombolola Orum, Lango District,
Uganda,2°29'N,33°23'E, 277d, 558km,Mr Nywala-
Akech.
07.12.1977+
The first recoveryof thisspeciesaffectingeasternAfrica, especiallyinterestingin viewofthe smallnumbercaughthere.
Motacillanava YellowWagtail
J 82148 IWo 05.03.1977+
~ G.C. BACKHURST No. 174
Wellover6000ringedinthelastfouryearshaveyettoproduceanoverseasrecovery.Nearly50000YellowWagtails
havebeenringedineasternAfricaand26Kenya-ringedexampleshavebeenrecoveredintheU.S.S.R.,SaudiArabia,
Iran,QatarandTanzania.
Laniuscollurio Reel-backedShrike
Budapest adS 02.05.1970
172721
+ 06.04.1971
Tiszatelek, Zemplen, Hunlary, 48°II 'N, 21°45'E
(E. Schmidt).
Bagamoyo,Tanzania,6°03'8,38°47'E,339d,6252km,
(NewspaperreportandHungarianRingingOffice).
Laniusisabellinus Red-tailedShrike
A 27566 add' 26.11.1976
+ 13.04.1979
NguliaSafariLodge,Tsavo,Kenya(NRG).
15kmnorthof KuwaitCity,Kuwait,29°25'N,48°00'E,
868d, 3750km,T. Abbas.
Theonepreviousrecoveryof thisspecieswasalsoto Kuwait,in April 1977.
KEY TO INITIALS IN THE LIST OF RECOVERIES
DEGB D.E.G. Backhurst JFH J. F. Harper·
GCB G. C. Backhurst LMH L. M. Harper·
MC M. Carswell(Uganda) RCM RingingCentre,Moscow
JD J. Dirks GN G. Nikolaus& M. Raguschat(Sudan)
WPHD W. P. H. Duffus· DJP D. J. Pearson
AMF-W A.M. Forbes-Watson JGR J. G. Rolfe·
NRG 'NguliaRingingGroup',consistingof GCB andDJP plusDEGB, H. A. Britton·,
P. L. Britton·,AMF-W, GN andJD.
OTHER RINGERS IN EASTERN AFRICA NOT MENTIONED ABOVE
D. Angwin, A.L. Archer, L. Campbell,N. Baker,J.A.D. Cape·, D. Cole, M.A.C. Coverdale,
G.R. Cunningham-vanSomeren,A.W. Diamond·,J. Dittami,C. Fayad,V.C.Fayad,F.B.Gill,V. Haas,
R.M. Holman(Sudan),D. Ligon, C. Miller, F. Ng'weno;U. Reyer·,J.F. Reynolds·,S.N. Stuart
(Tanzania),P.B. Tayl6r,S.J. Tyler· (Tanzania).
RingersmarkedwithanasteriskhavelefteasternAfrica.
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